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conquistado históricamente a duras penas;  un mínimo de  control  sobre  las políticas 
de  salud  (planes, programas, organización de servicios y  la propia concepción de sa‐
lud); un mínimo de control sobre la producción y la reproducción (la enseñanza) de los 
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Novas capturas, antigos diagnósticos na era dos transtor‐
nos.
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